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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan adalah bertajuk "Program Lalilian lndustri Di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Kajian Terhadap Perlaksanaan Sistem 
Penilaian". Sampel terdin daripada 6 orang pakar serta 63 orang pelajar yang terlibat 
da!a:r> latihan r.idnstri. Makhima) yang diperolehi berdasarkan kaedah kualitatif dan 
kuantitatif Data dianalisis untuk meninjau kaedah penilaian yang dijalankar. dor. 
seterusnya memastikan apakali sistem penilaian yang perlu diperbaiki. Secara 
keselumhannya, kebanyakan responden berpendapat bahawa sistem penilaian yar.g s 
ada adalah perlu diperbaki dan disistematikkan selaras dengan ISO 9000 : 2001. 
Berdasarkan daripada keputusan yang diperolehi dan bimbingnan pakar dari Unit 
Latihan lndustri KUiTTHO, maka satu "Buku Panduan Penilaian Latihan lndustri" 
dihasilkan dengan panduan yang ringkas dan lampiran borang-borang yang telah 
diperbaiki dan diubahsuai. Diharapkan produk mi dapat digunakan untuk masa-masa 
akan datang. 
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ABSTRACT 
The research that had been carried out is "A Assessment Implimentation for 
Industrial Training Program in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. The 
sample includes 6 expertise and 63 students who directly and indirectly involved in this 
program. The data and the infonnation are based on Quantitative and Qualitative method 
had been analyse to measure that assessment method and to make sure that what type of 
assessment that should be improve or to be improvise. Generally, most of the respondent 
believed that the existing assessment should be improve or should be improvise to make 
it systematic parallel to ISO 9000 : 2001. Based on the results and the expertise 
guidance, a book concerning this assessment system had been produced with a title " A 
Guideline for The Industrial Training Assessment System in KUiTTHO" in a very 
simple manner with all the respective forms included. Hopefully that this guideline book 
will help the students for better assessment system . 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Program Latihan Industri adalah bertujuan untuk menyediakan bekalan pekei ja 
mahir yang mencukupi, terutamanya untuk memenuhi keperluan sektor industri yang 
semakin berkembang. Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-8, institusi kemahiran 
telah rneryadi sumbcr utama bekalan tenaga mahir. Ini kerana menurut Shahril (1993), 
untuk membentuk masyarakat yang progresif, berpengetahuan dan berkemahiran; aspek 
pembangunan sumber manusia amat penting dan perlu diberikan perhatian yang serius. 
Dengan itu juga pelbagai langkah telah diambil untuk menambahkan kapasiti latihan 
melalui pertambahan kemudahan sedia ada dan pertumbuhan institusi baru. 
Bagi Pusat Pengajian Tinggi seperti KUiTTHO, latihan sebegini akan 
memberikan pendedahan dan pengenalan kepada pelajar tentang pelbagai aspek dalam 
kejuruteraan dan peranannya dalam masyarakat. Dengan itu pelajar akan dapat 
mengimbangkan pengetahuan mereka sebagai seorang siswazah kejiu"uteraan yang 
berkemampuan sama ada dari segi akademik yang luas tetapi juga dari segi pengalaman 
praktik (Buku Panduan Latihan lndustri KUiTTHO ,2001). 
Sebagaimana Institusi Pengajian Tinggi yang lain, KUiTTHO menawarkan 
Latihan Industri sebagai memenuhi sebaliagian daripada syarat-syarat untuk 
mendapatkan Ijazah Sarjana Muda. Dengan itu tiap-tiap pelajar mestilah lulus latihan 
praktikal mereka sebagai syarat lulus dalam tempch 8 mmggu. Pervempatan bc-lehlah 
meliputi sektor awam dan sektor swasta di seluruh Malaysia. 
Menurut buku panduan itu juga, latihan ini akan diseliakan oleh kakitangan 
akademik KUiTTHO melalui satu program lawatan ke organisasi/ firma semasa pelajar 
menjalani latihan tersebut pada minggu keempat latihan. Tujuanaya adalah untuk 
memberikan bimbingan dan nasihat kepada pelajar, membuat penilaian latihan seria 
berbincang mengenai masalah yang timbul semasa latihan dijakvnkar, bersair.a sama 
majikan. Disampmg itu hubungan yang baik akan dapat dijalin antara pihak universiti 
dengan firma tersebut. 
Secara amnya, setiap penilaian Latihan Industri yang dibuat adalah meliputi tiga 
laporan iaitu : 
i. Laporan penyelia ditempat latihan (Majikan) 
11. Laporan penyelia dari fakulti yang membuat lawatan (Pensyarah) 
iii. Laporan penulisan lengkap pelajar selama menjalani latihan industri. 
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1.2 Latar Bclakang Masalah 
Latihan industri merupakan salah satu cara berkesan bagi pelajar mendapatkan 
pengalaman kerja-kerja praktikal di dalam peketjaan sebenar.Dengan itu pendedahan 
mendalam mengenai konsep teori dan praktikal akan diperolehi dalam masa yang sama 
(Knutt Phillips, 1991).Daripada penelitian, setiap IPT tidak mempunyai bilangan kredit 
dan tempoh masa latihan sama. Ini boleh dibuktikan melalui (buku Panduan Latihan 
industri KUiTTHO, sesi 2000/2001) yang menetapkan 4 kredit dalam tempoh dua bulan 
bagi latihan Industri peringkat Ijazah Sarjana Muda. Buku Panduan Latihan Praktik 
UTM, sesi 2000/2001 pula menetapkan 12 kredit dalam tempoh enam bulan bagi 
peringkat Ijazah Sarjana Muda. Persoalannya adakah tempoh masa yang sisgkat dapat 
menjamin kualiti latihan yang baik bagi pelatih? 
Selain itu, pelajar-pelajar Kejuruteraan juga didapati tidak dapat 
mer.gaplikasikan teori yang dipelajari dalam aktiviti peindustrian dengan baik. Pada 
masa sekarang kebanyakan firma tidak mahu ataupun takut untuk menerima graduan-
graduan barn dari Pusat Pengajian Tinggi bekerja dengan mereka. Ini disebabkan oleh 
faktor umur yang terlalu muda dan pengalaman yang tidak mencukiipi. 
Menurut Admawati (1996) dalam laporan Latihan Industri Politeknik Kota 
Bharu, pihak finna tidak memberikan sepenuh kepercayaan kepada kebanyakan pelatih 
dalam melaksanakan aktiviti perindustrian, kebanyakan mereka hanyalah diberikan 
kerja-kerja pejabat sahaja. Selain dari itu, ada juga diantara firma yang memberikan 
mereka kerja berlainan dengan bidang yang mereka ambil. 
Bagi pihak firma pula, mereka mempunyai masalah untuk menerima mereka 
sebagai pelatih di lempat mereka disebabkan kekangan masa yang smgkat, masalah 
pengurusan pelatih dan sebagainya. 
